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Sto se tiče hrvatskog izdanja, ono je u 
sad rž-'1jnom i vizualnom smislu potpuno 
vjerno (identična engleskom izvorniku. 
Međutim, potrebno je upozoriti i na ne-
koliko manjih nedostataka. Prva prim-
jedba upućena hrvatskom izdavaču od-
nosi se na povremenu nedosljednu i po-
grešnu uporabu filozofskih termina. Na-
ime na nekoliko su mjesta pogrešno 
upotrebljeni izrazi »transcendentalan« i 
»transcedentan« [usp. npr. »Bog koji je i 
imanentan i transcendentalan« (308)]. 
Druga se primjedba odnosi na uporabu 
izraza »poganizam« [usp. naslov odlom-
ka »Tantra i poganizam« (186), »mit o 
svetom braku (.„) ključan je u poganiz-
mu« (186), »magijske prakse u poganiz-
mu« ( 401 )]. Tom, u hrvatskom standard-
nom jeziku nepoznatu izrazu, pridruže-
na je i nespretna izvedenica »poganisti-
ca« [186]. S obzirom na to da su navede-
ni izrnzi upotrebljeni ned . Ijedno (u 
drugim člancima koji ra. pravljaju o istoj 
pojavi upotrebljava . e termin pogan-
. tvo), n čini se da je urednik želio u 
uporabu uvesti nov tehnički termin. Vje-
rojatnije je za prelpo tavi ti da je riječ o 
propustu pri u. kladiva nju prijevoda sku-
pine prevoditeljica. Što . e liče m guče 
primjedbe na uporabu izraza, u ime Je-
hove« [53] (u kontekstu pokreta Kim-
bangu, ne Jehovinih svjedoka), bilo bi 
potrebno konzultirati engleski izvornik. 
Uza sve d bre trane vog izdanja, 
malo je vjerojatno da će svaki či t atelj za-
ista proč i tati E11ciklopedij11 od k rica d 
k rica. No već i selektivno konzultiranje 
pojedinih čl a naka pružit će čitatelju vrlo 
o lidne p datke. lako prvenstveno na-
mijenjena nestručnom čitateljstvu, Enci-
klopedija će dobro poslužiti i kao teme-
ljna literatura studen Lima novih rel igioz-
nih fe nome na. Privlačnosl za obje skupi-
ne zasigurno je jedna od temeljnih vrlina 
ovog izdanja. ii.i uredništva bio je dale-
k iznad senzacionali:tičkog ·k.upljanja 
bizarnih i devijanlnih primjera nove re-
ligioznosti. Štoviše, autori članaka. izvje-
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sno u duhu pluralističke »političke ko-
rektnosti«, rijetko naglašavaju proble-
matične aspekte »duhovnosti« pojedi-
nih osoba i skupina. Nastojanje oko ko-
rektnosti i »puštanja svakoga da govori 
za sebe« ipak ne može sakriti činjenicu 
kako učenja i djelatnosti nekih od prika-
zanih skupina i poj ~dinaca predstavljaju 
ozbiljnu prij tnju ne samo pojedinčcvoj 
111 tivnoj i psihičk j već i društvenoj 
. tabilnosti. Stoga se za kritički osvrt iz 
katoličke perspektive na te nezanemari-
ve aspekte NRP-a čitatelju predlaže do-
datno konzultiranje na hrvatskom do-
stupnih radova Josipa Blaževića (Proroci 
novog doba, Zagreb, Teovizija, 22001; 
Isti: Joga i Kršćanstvo, Split, Verbum, 
2004), Mije Nikića (Slika Boga u vjerskim 
sljedbama i novim religijskim pokretima, 
Zagreb, Ffl, 2003; Isti ( ur.), Novi religi-
ozni pokreti, Zagreb, Ffl, 1997) Jeana 
Vernetta (Sekte: sve o novim religioznim 
pokretima i sljedbama, Split, Verbum, 
2004) i dr. 
Sve u svemu, raznorodna mnoštvo 
ilu. tracija je (neočekivanog?) bujanja i 
začuđujuće raznolikosti religioznih fe-
nomena krajem 20. st. Ta raznolikost 
svakako poziva na propitivanje čak i te-
meljnih definicija religije i duhovnosti. 
Svidjelo se to nekom ili ne,Encikfopedij(l 
novih religlj'a odražava stvarn st koju 
svako promišljanj o naravi i budućnosti 
religije treba ozbiljno uzeti u obzir. 
Tipimir Vedriš 
Aldo Nata le Terrin, Uvod u kompara-
tivni studij religija. Prijevod Miroslav 
Fridl, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 
2006. 
Govoreći o djelu kojemu. ada poku-
šavamo dati prikaz, mi zapravo govori-
mo o pril.'učniku religiologije. Već u pr-
vim rečenicama au tor naglašava kako je 
ovo djel »ra. prava metodi pr učava­
nja re ligija, komparativnim temama 
religija i o suvremenoj religioznosti«. 
(Str. 7) Kako nije moguće dati cjel vit 
prikaz ovako obimnog i sadržajnog dje-
la, ograničit ćemo se na ocrtavanje nje-
govih okvira i davanje pregleda sadržaja 
s jedne strane, te na prikaz nekoliko, 
prema našem sudu zanimljivih i značaj­
nih sekvenci iz kojih se može shvatiti o 
kakvom je djelu riječ, s druge. 
Prije samog ocrtavanja spomenutog 
okvira potrebno je napomenuti još ne-
koliko smjernica koje nam mogu olakša-
ti razumijevanje građe izložene u sa-
mom djelu, ali i načina kako je ta građa 
izložena. U tom pogledu potrebno je 
spomenuti dvije osnovne značajke koje 
autor prikazuje u samom uvodu. Prva se 
tiče komparativnog pristupa religijsko-
me kao takvome, a druga pak polazišta 
komparativnog studija religija. Tako 
sam autor kaže kako je ova knjiga 
»pokušaj 'bacanja' religijskog pogleda 
na druge religijske svjetove«, ali tako da 
se »polazi od 'kršćanske' perspektive ko-
ja međutim, ne smije djelovati kao dis-
kriminirajući i vrednujući kriterij jednog 
religijskog svijeta u odnosu prema dru-
gom«. (Str. 10) Ovdje bi netko mogao 
prigovoriti zbog navodne suženosti pri-
stupa, jer se polazi s kršćanskog gledišta. 
Ovaj prigovor autor Aldo Natale Terrin 
otklanja time što kaže da »jedini razliko-
vni kriterij u proučavanju religioznog is-
kustva mora biti religiozno iskustvo sa-
mo, što nije ničija isključiva povlastica i 
čemu svi ljudi imaju pristup preko svoje 
kulturne tradicije i s pomoću religioznog 
a p1iori koji podupire svako iskreno tra-
ganje za istinom.« (Str. 10) 
Prikazavši osnovne sadržajne i meto-
dološke značajke djela, možemo, okvir-
no i koliko je to moguće, prikazati nje-
gov sadržaj i strukturu. Možemo reći da 
je podijeljeno na tri dijela. U prvom je 
riječ o metodama i problemima u prou-
čavanju religija. Ovdje autor obrađuje 
sljedeću problematiku: znanost( i) o reli-
gijama, definicija religije u povijesti reli-
gija, teorije o porijeklu religije, te prob-
lemi ateizma. 
Kada je riječ o znanosti o religiji, au-
tor ocrtava tri discipline koje su na spo-
menutom znanstvenom području već 
etablirane. Riječ je o povijesti religija, 
komparativnoj povijesti i fenomenologi-
ji religije, čijim se rezultatima istraživa-
nja autor služi u pisanju ove knjige. Spo-
menute religiološke discipline mogu se 
smatrati i okosnicama drugih disciplina, 
kao što su sociologija religije, psihologi-
ja religije i u novije vrijeme geografija i 
ekologija religije. S druge strane, ove tri 
religiološke discipline važno je spome-
nuti i iz razloga njihovog odnosa prema 
teologiji. Naglašavajući potrebu susreta 
teologije s jedne strane i religiologije s 
druge, autor kazuje kako teologija pola-
zi od iskustva vjere, što uvelike ograni-
čava znanstvenost istraživanja, dok reli-
giologija tu znanstvenost posjeduje. Ta-
ko autor, smatramo s punim opravda-
njem, pita neće li teologiji biti olakšana 
zadaća ako pokuša pokazati svoju speci-
fičnost i svoju snagu utemeljenu na do-
gađaju Isusa Krista u jednom drugom 
momentu, nakon što je uzela u obzir po-
vijest i fenomenologiju religije. 
Kroz poglavlja u prvom dijelu knjige 
autor prikazuje i spominje brojne važne 
pojmove i imena vezana uz značajna re-
ligiološka pitanja. Od svih tih pitanja 
možda najveću pozornost plijene ona 
koja se bave dimenzioniranjem fenome-
na ateizma u kontekstu suvremenoga 
društva. Osobito je ovdje, prema našem 
sudu, autorova misao nevjerojatno svje-
ža i usmjerena na temeljit prikaz, ako ne 
i razjašnjenje, spomenutog fenomena. 
U posljednjem poglavlju prvog dijela 
riječ je, kako sam autor kaže, o »duhov-
noj« klasifikaciji religija. Kako je ovo 
poglavlje svojevrsni rezime prvog dijela 
knjige s jedne strane, ·dok s druge strane 
sam naslov budi interes, kažimo kako je 
ovdje riječ o promišljanju odnosa du-
hovnosti, koja je svakako središnji ele-
ment ljudskog bića, i onoga religijskog. 
Autor ovdje primjećuje kako su duhov-
nosti istinsko mjesto iskušavanja religija. 
Drugim riječima, »neka se religija može 
potvrditi i neka vjera kontrolirati samo 
preko duhovnosti koju promiče. Razne 
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duhovnosti vezane uz religiju pokazuju 
stupanj zrelosti te religije, njezinu dok-
L1foarnu jakost, sposobnost privlačenja 
drugih vla. titim uvjerenjima.« (S tr. 76) 
Mogli l>ismo reći kako autor, s lužeć i e 
komparativno-religiološkom metodom, 
u proučavanju religija dolazi do središ-
njeg elementa religije kao takve, a to je 
duhovnost. Uprav ovdje može početi 
daljnje promišljanje o r ligioznom jer 
se duh vnošću dimenzionira njegova 
autonomnost s jedne strane, a autentič­
nost s druge. 
U drugom dijelu na !ovijenom 
»Komparativne reme povijesti religija(< 
autor obraduje teme koje . u od iznimno-
ga značaja za temeljiti kompara tivni stu-
dij religija. To su teme molitve, Isusa 
Krista viđenog u povijesti religija, svetih 
knjiga, iskustva pomirenja, bola i smrti u 
religijama, providnosti nenasilja u istoč­
njačkim religijama, reinkarnacije, h do-
čašća, apokaliptike i nostalgije za rajem 
u povije ·ji religija. 
Ukoliko bismo htjeli prikazati neku 
od obrađenih tema iz ovog dijela knjige, 
nikak ne bi mo mogli zaobići temu mo-
li tve. Tako autor kaže kako »pitati e što 
znač i moliti i potom osta ti bez riječi ', 
posvejeprirodno.I kustvom litveseži-
vi, a ne pripovijeda. Svaka refleksija o 
smislu i značenjima moli tve može biti 
tek nedo tarn po redovan je te stoga u 
stanovitom srni. lu, laž. Me(lu čovjeko­
vim i ku tvima iskustvo molitve jed no je 
od najtezih za 'kl asi fikaciju', jer se rađa 
izon g ljud. kog, ali potom ' uzlljeće', na-
dilaz.i to ljudsko te ·e prenosi prema dru-
gom, prema božan kom, Apsolu1nom 
neizmjernom predmetu, prema Bogu«. 
(Str. 79) 'vakako je još jedna Lema vri-
jedna spominjanja, a to je tema pomire-
nja. Autor naglašava kako je to i. kustv 
iznimno složena za raščlanjcnje, ali bi 
oao temeljno bil usmjereno na opisiva-
nje dnosa između čovjeka i Boga i to u 
smislu obnavljanja sklada. Ovaj problem 
postaje još složeniji a samim tim i važ-
niji, ukoliko ga postavimo u okvire dana-
šnjeg društva. Svakako bismo i u svjetlu 
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pomirenja mogli govoriti o vječnim te-
mama kao što su bol i smrt, ali i o onim 
mnogo uvr m.enijim kao što je čovjekov 
odnos prema prirodi. 
U ovom dijelu knjige jedno od svaka-
ko važnijih poglavlja je pitanj nenasi lja 
u istočnjackim religijama, koj se aka-
ko može gledati u . vjetlu utjecaja i .. t č11 
religioznosti 11<1 razvoj religij. kih pokre-
ta u zapadnim društvima. Kada je rijex o 
i. točnoj duhovnosti, tada je pojam rein-
karnacije nezaob ilazan za interpretaci-
ju, tim viye . to je to sveče 'će usretani 
pojam u kontekstu duhovno. ti zapadnih 
društava. Autor, duboko cijeneći i. točnu 
duhovnost primjećuje kako . e vjer ka 
dokti· in, vezana uz reinkarnacij u u zapa-
dn im dru ' tvima zapravo krivotvori. Ra-
zlozi tome su mnogovrsni i idu od, kako 
aut r kaz , okrutno. li vremena do po-
trebe izgradnje paralelnih . vjetova. Te-
me hodočašća apokaliptike i nostalgije 
z;,1 rajem po. ljcdnje su teme dn.tgog dije-
la knjige i izvrsn otvarnju problematiku 
obrađenu u posljednjem dijelu , gdje je 
rIJeC problemima današnjeg.a kultur-
nog vijeta i nove religioznosti . 
U po. ljednjem, trećem dijelu knjige, 
autor prikazuje sljedeće teme.: u prvom 
redu kulturni obzor s početka t rećega ti-
. ućljcća s ciljem promišljanja njegovog 
odno ·a prema religiji. lz toga proizlazi 
propitivanje odn sa kršćan tva prema 
kulturnom okružju. ljcdeća tema je re-
ligiozno buđenje koje se očituje u novim 
prep l avljujućim oblicima religiozno. ti. 
Završno p glavlje knjige posvećeno je 
kritičkom razmišljanju o Bogu i božan-
. kom u suvremen ~ religioznosti. 
Jasno je vidljivo da je danaxnja kul-
turna situacija sasvim nova i nepoznata. 
Ona je višestruko dimenzionirana razv -
jem znanosti i tehnike, ali i nekim, kako 
ih autor naziva, modnim dimenzijama. 
Isto tako je jasno da danas živimo u vre-
menu mješavina kultura, što povlači 
brojne probleme. Sve ovo spomenuto, a 
na tragu govora čovjeku kao religioz-
nom biću dovodi do iznimne brojnosti 
religij. kih pokreta i sljcdbi. 
Autor zaključuje knjigu upravo kri-
tičkim razmišljanjem o stanju religioz-
nosti danas i o ulozi kršćanstva u tom ok-
ružju, naglašavajući potrebu preispitiva-
nja vlastitih vjerskih stavova, ali i zadr-
žavanja vjerske dimenzije koja se odupi-
re rastakanju i gubljenju shvaćanja uloge 
čovjeka u svijetu u kojem živi. 
Prije samog kraja recimo kako je au-
tor ove knjige docent na Katoličkom 
sveučilištu u Milanu i na Sveučilištu u 
Vrbinu, te da je autor brojnih studija s 
područja fenomenologije religije, ali i 
nekoliko knjiga religiološke tematike. 
Na kraju, sagledavajući ovo do sada 
rečeno o knjizi, recimo daje ona, po na-
šem sudu, iznimno i kapitalno religiolo-
ško djelo, koje će sigurno biti od koristi 
svima koji se zanimaju za ovu tematiku, 
kako onima s minimalnim interesom za 
religiološke teme, tako i onima koji su 
uznapredovali na tom putu. 
Tomislav Krznar 
Enrico Zoffoli, Osvrt na Neokateku-
menski put. Izbor iz djela, U pravi trenu-
tak, Đakovo, 2006, str. 288. 
Krajem 2006. godine u izdanju đako­
vačke knjižnice U pravi trenutak pojavila 
se knjiga pod naslovom Osvrt na Neoka-
tekumenski put. Riječ je o djelomičnom 
prijevodu dviju knjiga Enrica Zoffolija, 
talijanskog redovnika pasioniste: Uspo-
redba Papinog učiteljstva i Kikove katehe-
ze, te Istina o Neokatekumenskom putu. 
Iako urednik izdanja dr. se. lvan Zir-
dum u Predgovoru ističe da objavljivanje 
Zoffolijeva prijevoda nema svrhu bilo 
koga osuditi, nego pružiti obavijest i po-
taknuti »na kritičko razmišljanje o nauku 
i praksi Neokatekumenskogputa «, a sve u 
skladu s poznatom Pavlovom »Sve prov-
jerite i što je dobro zadržite«, teško se 
oteti dojmu da je Djelo prije osuda nego 
objektivan, nepristran osvrt na učenje i 
praksu Neokatekumenskog puta (NKP). 
Naime ako se hrvatske vjernike htjelo 
objektivno informirati o NKP-u, onda je 
uz Zoffolijevo viđenje, koje pošto poto 
želi pokazati da je riječ o suvremenoj he-
rezi, trebalo iznijeti i druga viđenja, po-
sebno ona učiteljstva Crkve. Napokon, i 
u ovom slučaju bi trebalo primijeniti onu 
drevnu latinsku mudrost: Audiatur et al-
tera pars - Neka se čuje i druga strana! 
Knjiga u svom prvom dijelu (str. 11-
98) nastoji usporediti nauk Crkve, uglav-
nom nastupe pape Ivana Pavla II, s ne-
kim katehezama Kika Arguel!a i Car-
men Hernandez, sabranima u Smjemi-
cama za ekipe katehista, koje su ustvari 
prijepisi kateheza inicijatora Puta izgo-
vorenih u živo. 
Sam Osvrt na Neokatekumenski put 
ima jasan cilj: »argumentirano« odgovo-
riti svima onima koji su prihvatili odo-
brenja koja su dali pape u svojim doku-
mentima te dokazati da »Papa o putu ne 
zna sve te da pogotovo ne zna dovoljno 
o njegovim dogmatskim pretpostavka-
ma« (str. 13). 
Kao što je već istaknuto, u svojoj ra-
dikalnoj kritici, ustvari negaciji svega ve-
zanog uz NKP, Zoffoli koristi bilješke 
(tekstove) preuzete s govornih snimaka 
sa susreta koje su držali Kika i Carmen. 
Na temelju tih tekstova, koji su ponuđe­
ni kao upute ekipama katehista, autor 
pokušava rekonstruirati »izvome misli« 
osnivača, koje bi onda trebale biti i dog-
matski temelji NKP-a. Zoffoliju se pri-
tom ne može poreći veliki trud i brižno 
proučavanje Smjemica za ekipe katehi-
sta. Vještim »vađenjem« citata iz govor-
nog, kerigmatskog konteksta i njihovim 
premještanjem na pisano dogmatsko-
teološko područje, te uspoređivanjem 
tako istrgnutih citata s učenjem Ivana 
Pavla II postiže, u najmanju ruku, čudan 
efekt: u Smjemicama i drugim Kikovim 
nastupima nema niti jedne ozbiljne teo-
loške misli koja nije heretična. 
Opravdanje zašto crkvena hijerarhija 
ne reagira pred tolikim dokazima »here-
tičke zasićenosti« NKP-a, a koja je jasna 
i prosječno informiranom laiku, Zoffoli 
nalazi u njezinoj neinformiranosti. Zato 
je svojom svetom dužnošću smatrao 
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